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ABSTRACT
Genealogy of a family of Barcelona: the Dusai, called also Durall, Durai, d’Usall
and d’Usai.
Fa anys que intento trobar qui em financïi els cinc volums del Nobiliari general
de Catalunya. Com que, ara per ara, no sembla factible, aprofito l’avinentesa de l’ho-
menatge a una antiga i bona amiga, la Dra. Carme Batlle, per donar a conèixer les
dades que he aplegat de la genealogia d’una família del patriciat barceloní, la dels
Dusai, també anomenats Durall, i en molta menys freqüència, Durai, d’Usall i d’Usai
(jo empro només la forma Dusai), un resum de la qual vam publicar conjuntament
a la primera edició de la “Gran Enciclopèdia Catalana”. Una bona part de les dades
són tretes de l’Arxiu dels Marquesos de Monistrol d’Anoia, dipositat a l’ACA.
Sembla que l’origen familiar cal trobar-lo a Sant Cristòfol d’Usall (Gironès).
Des del final del segle XIII formà part de l’oligarquia barcelonina i al segle XV
ascendí a l’estament militar.
I.- GUILLEM PERE (I) DUSAI, vivia a la seva casa del carrer Montcada, estava
casat amb (Maria?) Marquet i tenia un nebot anomenat Bereguer Durall. Fills (l’or-
dre d’aquest i de la resta dels fills de l’arbre no és necessàriament el de l’edat):
1.- Guillem Pere (II) Dusai i Marquet, que segueix.
2.- Berenguer Dusai i Marquet
3.- Bernat Dusai i Marquet, = Maria.
4.- Arnau Dusai i Marquet, ciutadà establert al carrer de la Mercè, † a 1302,
= Caterina Porqueres. Fills:
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1).- Arnau Dusai i Porqueres, ciutadà. T 16.6.1348 davant Cavarròs, =
1302, Ramona Sunyer. Fills:
(1).- Arnau Dusai i Sunyer, †a 1348, mercader i ciutadà, = 1338 Blanca
Terrè. Fill:
1A.- Jaume Dusai i Terrè. 
(2).- Caterina Dusai i Sunyer, = Arnau Conomines.
(3).- Ferrerona Dusai i Sunyer, = Bernat de Marimon.
(4).- Francesca Dusai i Sunyer, = Bonanat de Pera
(5).- Sança Dusai i Sunyer, monja de Santa Clara.
(6).- Ramon Dusai i Sunyer, = Margarida Buçot. Fills:
1A.- Caterina Dusai i Buçot, = Ponç de Gualbes.
2A.- Pericó Dusai i Buçot.
3A.- Serena Dusay i Buçot.
4A.- Elisenda Dusai i Buçot.
5A.- Antoni Dusai i Buçot.
6A.- Violant Dusai Buçot, T 17.7.1374 en poder de Guillem de
Sant Hilari, i = Ferrer deGualbes.
7A.- Joan Dusai i Buçot, cavaller de Sant Joan.
8A.- Angelina Dusai i Buçot, = Bonanat Almogàver.
9A.- Elisabet Dusai i Buçot, monja de Santa Clara.
10A.- Francesc d’Olivella, = Elisabet NN.
2).- Simó Dusai i Porqueres, = Graïda Amat. Fills:
(1).- Simó Dusai i Amat.
(2).- Francesca Dusai i Amat, = Berenguer Saverneda.
(3).- Constança Dusai i Amat, monja de Santa Clara.
5.- Barceló Dusai i Marquet. Es considerat com el genearca dels Dusai de
Mallorca.
6.- NN Durall i Marquet. Fill:
1).- Eimeric Dusai. Segurament es tracta de l’Eimeric que fou ambaixador
de Jaume II prop del soldà al-Nasr.
II.- GUILLEM PERE (II) DUSAI I MARQUET, fou banquer i conseller de la
ciutat (1283),  T 4.8.1307 davant Bernat Pasqual i † a 1312, = Elisenda Ricard †
d 1312. Fills:
1.- Sança Dusai i Ricard, = Simó Ricard.
2.- Elisenda Dusai i Ricard, = Guillem Ricard.
3.- Barceló Dusai i Ricard, que segueix.
4.- Jaume Dusai i Ricard T 24.2.1344 en poder de Guillem de Montmany
tenint els protocols de Simó Besalú, = 1r Violant Aulomar i 2n Margarida
Vallseca. Fills:
1).- Jaume Dusai i Aulomar.
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2).- Pericó Dusai i Vallseca.
3).- Clara Dusai i Vallseca, monja de Santa Clara.
4).- Agnès Dusai i Vallseca, = Bernat de Corbera
5.- Bernat Dusai i Ricard. T 1364 i fou conseller de la ciutat el 1324, = Maria
Roca. Fills:
1).- Agnès Dusai i Roca, monja de Sant Antoni.
2).- Guillem Pere Dusai i Roca, que T 1370 i = Geraldona. Fills:
(1).- Maria Dusai.
3).- Tomàs Dusai i Roca, † a 1370, = NN. Fills:
(1).- Tomàs Dusai., = Margarida.
6.- Eimeric Dusai i Ricard, conseller de la ciutat el 1349 i 1358.
7.- Berenguer Dusai i Ricard.
III.- BARCELÓ DUSAI I RICARD, fou ciutadà i banquer, conseller de la ciutat
el 1283, 1285, 1296 i 1301 i † ab intestato d 1312, = 1303 Guillema Durfort i de
Montjuïc, propietària de la casa dels Durfort al carrer de Montcada. Fills:
1.- Guillem Pere (III) Dusai i Durfort, que segueix.
2.- Barceló Dusai i Durfort, T 1363, = Alamanda. Fills:
1).- Guillem Pere Dusai.
2).- Constança Dusai, = Jaume Ferrer.
3.- Berenguer Dusai i Durfort, † jove.
4.- Eimeric Dusai i Durfort.
IV.- GUILLEM PERE (III) DUSAI I DURFORT, T 28.6.1348 en poder de
Bernat Arnau i = v 1328 Blanca Burguès. Fills:
1.- Sança Dusai i Burguès, = Pere de Santcliment.
2.- Beatriu Dusai i Burguès.
3.- Eimeric Dusai i Burguès, que segueix.
4.- Guillem Pere (IV) Dusai i Burguès, que seguirà.
5.- Berenguer Dusai i Burguès, T 8.10.1374 en poder de Francesc de Pericàs;
= Joana de Plegamans, senyora de Plegamans. Fills:
1).- Clara Dusai i de Plegamans.
6.- Pere Dusai i Burguès.
7.- Francesc Dusai i Burguès, monjo de Sant Cugat.
V.- EIMERIC DUSAI I BURGUÈS, ciutadà i banquer, T 1.7.1374 davant
Guillem Montmany i codicil·là, 16.5.1375 en poder de Francesc Pericàs, = 1369
Maria Montornès. Fills:
1.- Miquel Dusai i Montornès, † ante pater.
2.- Gregori Dusai, fill il·legítim tingut amb una tal Caterina.
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VI.- GUILLEM PERE (IV) DUSAI I BURGUÈS, ciutadà. T 3.1.1415 davant
Bernat Nadal, = 1r v 1366 Violant de Pol (o Pau?), i 2n Constança Roure. Fills:
1.- Joana Dusai i de Pol, = Francesc de Bosquets.
2.- Clara Dusai i de Pol, = Pere de Sentmenat, senyor de Voltrera.
3.- Blanca Dusai i de Pol, monja de Santa Clara.
4.- Galceran (I) Dusai i de Pol, que segueix.
5.- Pere Dusai i de Pol, = Agnès NN. Fills:
1).- Elionor Dusai, = 1408 Joan Llull i de Gualbes † 1447.
2).- Pere Dusai, ciutadà, fou diputat el 1449-52 i conseller de la ciutat el
1430, 1435, 1438, 1441 i conseller en cap el 1446. T 28.12.1464
davant Esteve Mir i † orat 1467, = 1422 Constança (o Contesina?)
Dusai i de Casa-saja (vid.). Fills:
(1).- Agnès Dusai i Dusai, = Guillem Pujades i de Casa-saja.
(2).- Constança Dusai i Dusai.
(3).- Galceran Dusai i Dusai, ciutadà, T 14.2.1483 davant Andreu Mir,
= (CM en poder d’Honorat Saconomina) Beatriu Llull. Fills:
1A.- Àgata Dusai i Llull.
2A.- Gismond Dusai i Llull.
3A.- Arnau (-Roger] Dusai i Llull, matriculat CHB el 1510, T,
11.1.1521 en poder d’Andreu Miquel Mir, † 1521, = Anna
(Tomasa) Dusai i Amat (vid.). Fills:
1A).- Beatriu Dusai i Dusai, = Esteve (-Bernat) Sapila.
2A).- Eimeric Dusai i Dusai, ciutadà, T en poder de Pere
Gener i † s p, = Beatriu de Marimon i de Papiol, senyo-
ra del Papiol.
3A).- Ramon Dusai i Dusai, ciutadà. T 11.12.1553 davant
Jaume d’Encontra i = (CM 17.7.1524 en poder de Joan
Vilana) Joana de Sentmenat.
4A).- Lluís Dusai i Dusai, ciutadà, T 1559 i † a 1580, =
Elisabet Gironella. Fills:
(1A).- Joan Dusai i Gironella.
(2A).- Lluís Dusai i Gironella, matriculat CHB 1546, T
12.7.1580 en poder de Joan Esteve Mir, i = 1549
Caterina (-Joana) Llull i de Sentmenat. Fills:
1a.- Joan Dusai i Llull, matriculat CHB el 1590,
T 26.9.1614 davant Bernat Puigvert, † s p, =
Marianna de Setantí.
2a.- Marianna Dusai i Llull, † 1632, monja de
Sta. Maria de Jonqueres.
3a.- Caterina Dusai i Llull, = Miquel de Blan-
Ribera i d’Oms.
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5A).- Dionís Dusai i Dusai.
6A).- Anna Dusai i Dusai.
7A).- Joan Dusai i Dusai.
4A.- Jordi Joan Dusai i Llull, prior de Sant Sebastià.
5A.- Ferran Dusai i Llull.
6A.- Bernat Dusai i Llull, matriculat CHB el 1510, T 1492, =
Àngela Mitjavila. Fills:
1A).- Pere Llàtzer Dusai i Mitjavila.
2A).- Beatriu Dusai i Mitjavila, = Guillem Joan d’Ivorra.
3A).- Elisabet Dusai i Mitjavila, = Miquel de Corbera i
Guardiola, baró de Corbera.
4A).- Joan Dusai, cavaller de Sant Joan (la seva filiació és dub-
tosa).
5A).- Bernat Llàtzer Dusai i Mitjavila, = (CM 1.5.1514)
Caterina Armengol.
(4).- Ramon Dusai i Dusai, canonge i vicari general
(5).- Joan Dusai i Dusai, ciutadà i VID, virrei de Sardenya (1491-1507),
biografiat a la GEC, = (CM 16.10.1459 davant Joan Brujó) Elionor
Amat, T 7.4.1721 en poder d’Andreu Miquel Mir. Fills: 
1A.- Anna(-Tomasa) Dusai i Amat, T 24.3.1521 en poder de Joan
Vilana, = Arnau(-Roger) Dusai Llull (vid.).
2A.- Elisabet Dusai i Amat, T 28.3.1539 davant Andreu Miquel
Mir, = Nicolau Roig.
VII.- GALCERAN (I) DUSAI I DE POL, conseller de la ciutat, 1413, 1417,
1421, 1425 i 1428, T, 23.1.1425 en poder de Bernat Nadal, † 1430, = Caterina
Casa-saja i Massot. Fills:
1.- Constança (Contesina?) Dusai i Casa-saja, T 20.7.1482 davant Andreu
Mir, = 1422 Pere Dusai (vid.).
2.- Violant Dusai i Casa-saja, = Jaume Setantí.
3.- Francesca Dusai i Casa-saja, = Guillem Colom.
4.- (Joan-) Galceran (II) Dusai i Casa-saja, que segueix.
5.- Guillem Pere Dusai i Casa-saja, = Elisabet de Gualbes.
6.- Joan Gabriel Dusai i Casa-saja.
VIII.- (JOAN-) GALCERAN (II) DUSAI I CASA-SAJA, conseller de la ciutat el
1477, obtingué del rei Ferran II Privilegi de Cavaller del Principat, T 15.9.1490
davant Esteve Soler, = Elisabet de Santcliment. Fills:
1.- Joana de Dusai i de Santcliment, = (Guillem-)Ramon Desvalls.
2.- Guillem Pere (V) de Dusai i de Santcliment, que segueix.
3.- Elisabet de Dusai i de Santcliment, = Joan Ros.
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4.- Galceran de Dusai i de Santcliment, T 1521, † 1521.
5.- Guerau de Dusai i de Santcliment, frare † 1512/25.
6.- Caterina de Dusai i de Santcliment, monja de Sta. Maria de Jonqueres, †
1525.
7.- Aldonça de Dusai i de Santcliment.
8.- Elionor de Dusai i de Santcliment, = Joan Bernat Terrè i de Fivelller.
9.- Francesca de Dusai i de Santcliment, monja de Sta. Maria de Jonqueres.
10.- Violant de Dusai i de Santcliment, monja de Sta. Maria de Jonqueres, † 1490.
IX.- GUILLEM PERE (V) DE DUSAI I DE SANTCLIMENT, cavaller, T
9.7.1510 en poder d’Esteve Solei, = 1r Elisabet, i 2n d 1466 Elionor (-Joana) de
Malla i Romeu. Fills:
1.- Elisabet de Dusai i NN., = Pere Miquel de Malla.
2.- Lucrècia de Dusai i de Malla, = Joan d’Aibrí.
3.- Elionor de Dusai i de Malla, monja de Sta. Maria de Jonqueres, † 1532.
4.- Galceran (III) de Dusai i de Malla, que segueix.
5.- Pere de Dusai i de Malla.
6.- Francesc de Dusai i de Malla.
7.- Caterina de Dusai i de Malla, = Miquel Fiella.
8.- Jerònima de Dusai i de Malla, monja de Valldonzella.
9.- Aldonça de Dusai i de Malla.
10.- Violant de Dusai i de Malla.
11.- Magdalena de Dusai i de Malla, religiosa de Sta. Maria de Jonqueres, †
1572 (podria tractar-se de la Magdalena Agnès de Dusai, muller de Tomàs
de Boixadors).
X.- GALCERAN (III) (-ÀNGEL PONÇ) DE DUSAI I DE MALLA, donzell i
mestre racional de Catalunya biografiat a la Gran Enciclopèdia Catalana, T
28.10.1512 davant Joan Martí, † v 1542, = Caterina Onòfria (o Anna?) d’Aguilar
i de Junyent, pubilla. Fills:
1.- Elisabet de Dusai i d’Aguilar, = Mateu de Soler.
2.- Guillem Pere (VI) de Dusai i d’Aguilar, que segueix.
3.- Elionor Onòfria de Dusai i d’Aguilar.
4.- Jaume d’Aguilar i de Dusai,, donzell. Fou hereu del seu avi matern. T
20.1.1558 en poder de Pere Talavera i també el 1566, = (CM 19.9.1539 en
poder de Joan Jeroni Talavera, regent de les escriptures de Joan Martí)
Àngela de Peralta-Camporrells i de Sescomes, baronessa de Castellet, sen-
yora d’Enfesta i Bellveí. Fills:
1).- Angela Beneta d’Aguilar-Dusai i de Peralta-Camporrells.
2).- Elisabet (-Caterina) d’Aguilar-Dusai i de Peralta-Camporrells, * 1541,
† d 1586, = Pere de Caçador.
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3).- Jaume (-Onofre) d’Aguilar-Dusai i de Peralta-Camporrells, baró de
Castellet i senyor d’Enfesta i Bellveí i, des del 1599 senyor de l’Arboç, T 8 o
28.9.1614 davant Antic Servat, † 1615, = 1556 Marianna de Caçador i de
Caçador. Fills:
(1).- Lucrècia d’Aguilar-Dusai i de Caçador, religiosa de Sant Joan.
(2).- Francesc d’Aguilar-Dusai i de Caçador, baró de Castellet, senyor
de l’Arboç, Gallifa i Montanyans, T 1612, = (CM 6.5.1595 en
poder de Joan Llentisclà) Maria d’Icard i de Carcassona. Fills:
1A.- Dionísia d’Aguilar-Dusai i d’Icard, baronessa de Castellet,
senyora de l’Arboç, Gallifa i Montanyans, T 1.12.1625 davant Antic Servat; =
Cristòfor d’Icard i de Queralt, baró de Torredembarra. Amb Successió.
(3).- Alexandre d’Aguilar-Dusai i d’Icard, també anomenat “de
Claramunt” i “d’Aguilar i Sorribes”, donzell, senyor d’Enfesta, T
1617, = 1r 1598 la pubilla Maria Victòria de Claramunt i d’Aragall,
i 2n Estefania de Sorribes i de Torrelles. Fills:
1A.- Josep d’Aguilar-Dusai i de Sorribes, donzell, senyor d’Enfesta,
= 1628 Clara de Brossa i Bosc. Fills:
1A).- Maria d’Aguilar-Dusai i de Brossa, * (Mar) 1630, †
Teià, 16.4.1680, T Sant Martí de Teià (rector),
25.3.1680, = Aleix de Fluvià-Torrelles i de Tort.
2A).- Josep d’Aguilar-Dusai i de Brossa, † s p.
3A).- Joan Baptista d’Aguilar-Dusai i de Brossa, també ano-
menat “de Caçador”, donzell, senyor d’Enfesta, † ab
intestato v 1659, = Maria Agnès d’Oluja i de Cordelles.
Fills:
(1A).- Agustí d’Aguilar-Dusai i d’Oluja, donzell, * 1658.
(2A).- Josep d’Aguilar-Dusai i d’Oluja, * Balaguer, 1657, coronel, sen-
yor i 1r marquès d’Enfesta (26.10,1715), Privilegi de Noble del
Principat, 18.4.1679, T 1724, = 30.4.1578 Francesca de Montfar
i de Vilosa, senyora de Cornet. Fills: 
1A.- Maria Anna d’Aguilar-Dusai i de Montfar, * 7.2.1680, †
1761, T 1751, senyora d’Enfesta i de Cornet (la ven als Móra),
=Jaume de Copons-Calders de Vilafranca i Falcó, 1r comte de
Sant Martí, baró de Segur. Amb descendència.
2A.- Gertrudis d’Aguilar-Dusai i de Montfar, T 1759, codicil
1766, † s p, = Josep Francesc de Peguera i d’Aimeric.
4).- Gaspar (-Montserrat) d’ Aguilar-Dusai i de Peralta-Camporrells, també
anomenat “d’Agullana”, donzell, T 12.11.1586 en poder de Jeroni Talavera, †
1588, = (CM 27.2.1557 en poder d’ Onofre Rialp) Maria Àngela de Dusai i
d’Agullana (vid.), Fills:
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(1).- Elisabet (-Joana) d’Aguilar-Dusai i de Dusai, priora de Sta. Maria
de Jonqueres, T 10.2.1646 en poder de Pere Vives.
(2).- Galceran (V) de Dusai i de Dusai, que seguirà.
(3).- Guillem Pere (VII) de Dusai i de Dusai, que seguirà després de
l’anterior.
(4).- Àngela de Dusai i de Dusai, † s n.
(5).- Felipa de Dusai i de Dusai, † s n.
5).- Caterina Anna d’Aguilar-Dusai i de Peralta-Camporrells.
6).- Berenguer Dimes d’Aguilar-Dusai i de Peralta-Camporrells, canonge,
† d 1586.
7).- Onofre (-Montserrat) d’Aguilar-Dusai i de Peralta-Camporrells, T
1587.
5.- Galceran Onofre de Dusai i d’Aguilar, fou poeta i canonge de la ciutat,
biografiat a la GEC, † d 1576.
6.- Eimeric Onofre de Dusai i d’Aguilar, comanador hospitaler d’Avinyonet,
† s n. d 1586.
7.- Joan de Dusai, la seva filiació és dubtosa.
XI.- GUILLEM PERE (VI) DE DUSAI I D’AGUILAR, donzell, T 3.2.1550
davant Joan Martí, † 1553, = (CM 14.3.1530 an poder de Rafael Puigvert) la seva
cosina i pubilla Maria d’Àngela d’Aibrí i de Dusai. Fills:
1.- Galceran (IV) de Dusai i d’Aibrí, que segueix.
2.- Guillem Pere de Dusai i d’Aibrí, * 1535, fou prevere beneficiat.
3.- Bernat de Dusai i d’Aibrí, * 1537, † d 1548.
4.- Eimeric de Dusai i d’Aibrí, * 1538, cavaller de Sant Joan.
5.- Jeroni de Dusai i d’Aibrí, * 1541.
6.- Jeroni de Dusai i d’Aibrí, * 7.2.1545.
7.- Joan de Dusai i d’Aibrí.
8.- Marquesa de Dusai, filla il·legítima.
9.- Pere de Dusai, fill il·legítim.
XII.- GALCERAN (IV) DE DUSAI I D’AIBRÍ, donzell, * (Mar) 18.6.1533, T
1567, = (CM 25.7.1557 davant Lluís Jorba) Elisabet (-Joana) d’Agullana i de
Calders. Fills:
1.- Maria Àngela de Dusai i d’Agullana, = 1577 Gaspar (-Montserrat)
d’Aguilar-Dusai i de Peralta-Camporrells (vid.).
XIII.- GALCERAN (V) DE DUSAI I DE DUSAI, també anomenat
“d’Agullana”, * 1580, T 18.8.1614 davant Jeroni Joan Talavera, † s p. (St. Miquel),
20.8.1614; = 1r Magdalena d’Agullana i de Corbera, i 2n 1603 Elisabet d’Agullana
i de Corbera. 
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XIV.- GUILLEM PERE (VII) DE DUSAI I DE DUSAI, donzell, canonge de
Girona fins al 1614, T 15.12.1624 davant Joan Jeroni Talavera i codicil 15.9.1626,
= (CM 6.2.1616 en poder de Joan Jeroni Talavera i Enric Coll) Anna d’Aragall i de
Caçador. Fills:
1.- Teresa de Dusai i d’Aragall, monja de Sta. Maria de Jonqueres, T
10.2.1646 davant Pere Pau Vives.
2.- Galceran (VI) de Dusai i d’Aragall, que segueix.
3.- Guillem Pere de Dusai i d’Aragall, canonge, * (St. Miquel) 4.8.1622, T
9.12.1653 en poder de Francesc Llentisclà, † 15.11.1653.
XV.- GALCERAN (VI) DE DUSAI I D’ARAGALL, donzell, * (St. Miquel),
16.9.1618, T 31.3.1659 davant Jacint Borràs (segurament és ell el Galceran de
Dusai i Agullana l’enterrament del qual es troba a la parròquia de St. Miquel,
29.10.1665), = (CM 27.6.1646 en poder de Pau Passoles) Jerònima d’Aragall i
Vilar, † 1696. Fills:
1.- Francesc de Dusai i d’Aragall, que segueix.
2.- Guillem Pere de Dusai i d’Aragall, * (St. Miquel) 4.8.1649, † infant.
3.- Ramon de Dusai i d’Aragall, que seguirà.
4.- Anna de Dusai i d’Aragall, religiosa de Sta. Maria de Jonqueres, = 1671 Joan
Baptista de Planella-Cruïlles i Vila, baró de Granera, senyor de Castellcir.
5.- Elisabet de Dusai i d’Aragall, religiosa de Sta. Maria de Jonqueres, † 1697.
6.- Maria de Dusai i d’Aragall, monja de Sta.Maria de Jonqueres.
7.- Teresa de Dusai i d’Aragall.
8.- Joana de Dusai i d’Aragall, monja de Jonqueres, T 24.5.1730 davant Pau Mollar.
9.- Jerònima de Dusai i d’Aragall, T 31.3.1659 davant Jacint Borràs, †
4.1.1663.
XVI.- FRANCESC DE DUSAI I D’ARAGALL, * (St. Miquel), 17.4.1647, † s n. 1670.
XVII.- RAMON DE DUSAI I D’ARAGALL, donzell, * (St. Miquel) 4.6.1651, T
14.9.1682 davant Ramon Vilana Perles, † 18.9.1682, = (CM 11.6.1673 davant
Ramon Vilana Perles) Maria de Bru i de Canta, † 1720. Fills:
1.- Josep de Dusai i de Bru, que segueix.
2.- (Maria-)Teresa de Dusai i de Bru, * (St. Miquel), 30.10.1676, † d 1758.
3.- Jerònima de Dusai i de Bru, religiosa de Sta. Maria de Jonqueres, † 1697.
4.- Anna de Dusai i de Bru, priora de Sta. Maria de Jonqueres, T 23.5.1732,
† 1741.
5.- Gertrudis de Dusai i de Bru.
6.- Maria Angela de Dusai i de Bru.
7.- Raimunda de Dusai i de Bru, religiosa de Sta. Maria de Jonqueres, * (St.
Miquel) 19.12.1682, † 1725.
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XVIII.- JOSEP DE DUSAI I DE BRU, donzell,  * (St. Miquel) 11.7.1674, T
16.11.1736 davant Jeroni Gomis. Fou austriacista, = 1r Josepa de Cortada i de Bru,
i 2n Teresa de Fiveller i de Rubí. Fills:
1.- Josep de Dusai i de Cortada, † infant.
2.- Maria de Dusai i de Fiveller.
3.- Mercè de Dusai i de Fiveller, † d 1736.
4.- Francesc Fèlix de Dusai i de Fiveller, que segueix.
XIX.- FRANCESC FÈLIX DE DUSAI I DE FIVELLER, donzell noble, biogra-
fiat a la GEC, * (St. Miquel) 9.1.1730, T Tarragona, 12.2.1793 davant Jaume
Mallafré, † Tarragona, 12.2.1793, = (CM 12.2.1757 en poder de Jeroni Gomis i
Josep Bonaventura Fontana) Maria Teresa de Marí i de Montserrat † 1793. Fills:
1.- Francesc de Paula de Dusai i de Marí, que segueix.
2.- Rafael(-Ignasi) de Dusai i de Marí, * (St. Cugat del Racó) 4.8.1760.
3.- Maria Anna de Dusai i de Marí, T Tortosa, 10.6.1809 davant Marià
Montserrat, = Antoni Francesc de Tudó.
4.- Josep Maria de Dusai i de Marí, mariscal de camp, * Sant Esteve d’En Bas,
13.3.1767, = 1828 María Antonia Alvarado y García.
5.- Felipa de Dusai i de Marí, religiosa de Sta. Maria de Jonqueres, * 7.2.1772,
† Tarragona, 19.5.1821, = Plàcid Manuel de Montoliu i de Bru.
XX.- FRANCESC DE PAULA DE DUSAI I DE MARÍ, regidor de la ciutat, 1r
marquès de Monistrol d’Anoia (R.D. 26.8.1795 amb la denominació de marquès
de Dusai i R.Desp. 4.7.1796 amb la definitiva denominació), senyor de Bestracà,
biografiat a la GEC, * (St. Cugat del Racó) 8.2.1758, T 28.6. o 3.8.1824 davant
Josep M. Torrent, = 26.4.1801 (CM 25.4.1801 en poder de Josep Casadevall subs-
titut de Josep Ribes i Graners) Maria Josepa de Fiveller i de Bru † 1810. Fills:
1.- Maria Francesca de Dusai i de Fiveller, que segueix.
2.- Josep Francesc de Dusai i de Fiveller, * (Catedral) 26.10.1803, † jove.
3.- Maria Anna de Dusai i de Fiveller, * 23.9.1806, † 24.4.1866, = Josep M.
Despujol i Ferrer de Santjordi, marquès de Palmerola.
XXI.- MARIA FRANCESCA DE DUSAI I DE FIVELLER, 2ª marquesa de
Monistrol d’Anoia, senyora de Bestracà, * (Catedral) 12.9.1802, T St. Feliu de
Llobregat, 12.8.1854 davant Josep M- de Molina, † St. Just Desvern, 12.8.1854, =
1823 Joaquim Escrivà de Romaní  i de Taverner, marquès de Sant Dionís, baró de
Beniparrell, Argeleta i Prullans † 1850. Amb descendència.
El representant avui de la família Dusai és Alfons Escrivà de Romaní i Móra,
marquès de Monistrol d’Anoia, comte de Sástago, Gran d’Espanya i baró de
Beniparrell.
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NOTA: no he pogut entroncar en el llinatge Eimeric Dusai, de Banyoles, pare
d’Eimeric, que testà el 1339 i morí sense fills, i de Brunissenda o Ermessenda,
casada amb Joan Plaça. Tampoc a un Guillem Pere Dusai, ciutadà de Barcelona †
a 1397 casat amb Alamanda i pare de Jaume, l’hereu, de Maria i Barceló, el qual
testà, 5.8.1397 en poder d’Antoni Estapera. Ni un Guillem Pere Dusai, casat amb
Caterina de Santcliment, pares d’Aldonça, que el 1490 vivia casada amb Jeroni
d’Albanell i Dalmau; tampoc un Guillem Durall, pare de Jerònima * Barcelona,
29.3.1531; ni Galceran Dusai, casat amb Àngela i pares de Pau Rafael Jeroni
Galceran Salvador * (St. Cugat del Racó) 3.7.1599, apadrinat per Salvador Pi i
Caterina Dusai.
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